






 1997年(J38) 昭和基地ネットワーク導入 ATM方式
 2004年(J45) インテルサット衛星回線導入 1Mbps ATM方式
 2007年(J48) インテルサット回線増速 1Mbps ⇒ 2Mbps
 2014年(J55) インテルサット回線増速 2Mbps ⇒ 3Mbps, SSPA導入, IP化
 昭和基地ネットワーク ATM方式 ⇒ ギガビットネットワーク化
 2018年(J59) インテルサット回線増速 3Mbps ⇒ 4Mbps
 衛星回線モデム更新 Carrier-in-Carrier方式
















































































 第2居住棟 － 第1居住棟間光ファイバー敷設




 観測棟 － 管理棟庶務室間光ファイバー敷設
 観測棟 － 倉庫棟設営事務室間光ファイバー撤去
第66次
 第2居住棟 － 管理棟庶務室間光ファイバー敷設




 自然エネルギー棟 － 第1夏季隊員宿舎間光ファイ
バー敷設
第68次 倉庫棟撤去
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目標と今後の流れ
10GbEネットバックボーン化を目標とする
無線LAN基盤の整備
ネットワーク管理監視のリモート化と現地運用管理負担の軽減
技術動向の調査と、建築計画の進捗に合わせてネットワークの
更新を行う
今年度、研究集会等により、観測系からの要望を集約
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